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AIlSTRAKS! 
1.<1l1a PCi"HS<11W<l1l :-;ctiilP tnhunilya lcrccrnHn daj"m l,<ll:-;-,r;r: r(CO.1ngnll 
Tablln~m yanr.; dlpuhlikasikan (1kh pcru;>aha?tL sclilngg.l kejadian pEDn~unmm;m lah:l 
tahunan tcrsebut seharusnyn mc!!va!ik;m IIlf();'xl.l;:;i )0111[_' ham bagi m\,\?SiOL fn!~!mbl.Dpl 
bani tersWebu~ <Ibn rneinpeng;inl1; pcciLli;m !ed;:Hlap Hllal imril1::.ik :,aham perusalman 
tersebut, dan pcrubahan {crhadap nibi mtnll:;lk r::rsebut 5,;:ha"\l51\\ a meWnD.~bulbrW~ 
rcnksl dalam pa:.:ar mod,'!j yDIWm~. cll';;,:!) yD~mg di1,mdal dCll9;;o !ldaflVa p¢fui:nhan hnf!!{l 
sailam dan volmne transaks' 
SaIBh S<ltu falnar yan~ H:":::lj'cIlFaru;]! fcddt ;l1\\:shlr tcr!lJ.dap pel1.uumam:m 
larm !1!lnman :1d"l:1h bia~D<JN tian::>:ikS:i, ytlilrl k('sciuruil,m hmya ~DanWWI. dih.'luarLm ;,,1-:11 
investor sejak saham dibeh hlJlg!!Cl ;,aha!n diju:11 kemhait fDr;;ID~W ;.lIIg t11!!Un:1Ka:l 
dahHn pelldaull hiaya lr3llSak;;1 !Ndal~.~JI f)J:[_iiSk _'iN (',i./ ,-aitll :-.ciJ,;ili i!!tt.l.ra hm;.!<J 
mmat JUdI dan harg3 mi,la! bcll saham !t\\\'''klf men;.!lurapbm pL'tlg-emb;:han yan!:! 
lebih tmgg! pad;\ sahg.m~sahatn yan~ mc-mibb blaya lT3!15<lh·;i rmrg.; Bnya tnWSilk;,l 
yang, tiUt!gl Juga IllCngakih31bn \'\)lll!llC lfilnsnksl van:} khih fcedW~Wl karcna relw!J 
yang diharapkan pad<l sa ham d,>l'ga!J Diay<l !railsaksl tmg!!1 !I1e:l,lrik bagi 'lwe:;l()r 
yang menuJiki pcriodc kepcmilikan \"3.11::: !;il!l,l, sdlmgf!i1 i3 tioaK llL'r.... a!.:;;1 dCllgall 
tcrhatlap suatl! in!Oilll,bl \ ~ng ndWl~; Il1CI1IlIIk.l k1l1dungan 1I11',)11I1d,:,i y.mg Slj::!Pllb-!;: 
Pcnge!mnpOKan s:.han; rerbtayn tmnS.1kSI rl.'ll(bh dan ti!1Fgl ddakukan dcngan 
1llcll1hJll) s[lh<11l1 cblam dU(:I p(ll!oi(l!/U \fl'l!,! Ilh:n;,],kt n\1,H'ill" a;'d'c/'..';' ;,)/\d:dC,/ 
spread yantT rendah d:ll1 llil!;b'l. 
HaSl( penglwan d('npn ,':'<"I!-' \!tu{, pod:! pCfhJd.: lap"un ~.EDuan~an w!mn:m 
:11 Des 2E}l;f~2MM I lllL'EUll)ukbn !WW;d~lmWl.t pl.'miapa!all :-1bTwmMI d:\;1 yEJINnmI~ <lbrwnml: 
yang signifikan tit S-('t..itaf lan;.W~al pl.'ngu:mnnan laon :alwnan dCEg:a:l li'lgkat 
kcp.crcayaan 95°_1) pada ke:',dHmildll "amp;:; ull:llk :"I;l-n::l ,,;,Cd!!;: penodc tt:1 I b~il 
pcngujl;m pada kdpmpnk ~.W~hdDlW bl.D!hF.j~." t:<I!l:'iik::'l rr:n{bh mentm.iukkan tidak 
terdapalnya pendaparan a!;n,-:rln;ll Jan ,"olumc abnonnal pacb tmgh:at kcpcr;:-:-tyalll 
?5'\i, namull h::nlapat p:":l1dapal:HI Jhllnnml! dan Vn!WllC 'lbp1.11Tn'1! yar:g .... lgJdiklJil 
pada kelompok saham berbl4lY,' ffWNfNDD~liII; l!ll;!j!L ! !ast! lllJ Hh:':1l:n;ukkan bah\\u 
pelldapatan abnormal dan vd.:ntt: db!l~Wrm<i! ;uch; kesduruhan samp;:::! k:bih 
didommasl oleh Paham~WW;aham pada kdt'mrok hi;,-;";:j !ran:aKF! tm:;gl 
Dan UJI t btda duJ. ratJ.-mtJ d:":llgan tmg:knt kcpercaYJan 9:;<:0 terbukti bahwa 
saham-saJIJIH herblaya transaks! 1111?t:'1 mC!ll!l!kl pcndana!(:l11 aono[:11al yanF- :,CCiiTfi 
sigmfikan !cbih tinggl dibandulJ.!kan 3aham-,;;]!nm oerbia).1 transaks! rendah <II 
S!Zkilar tang-gal penguHlur.lan iaba taluuE!!l. nanmn tidak dnpat dlbuktikan bnhwa 
sahirn~saham herbia~Ia trm~~.ekyi tHl!,!J;;l Il1clluhh.l vulume libnonllal yang: lchih n:-ndah 
seC3ra slgnifikan dibandmgkan sahmnws"ilam berbla~Da transa;' Sl rer.dah di sekitar 
taBggal p-cngulllum3n laba tahUl1dl1 ter~dgllt 
rl 
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